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Proposal for a 
, . COUNCIL DIRECTIVE lfw•·-.., ...... ·-F,iJ<t!V~·::'~; r 1 o~ PfTT~IIR,GH 
adapting Council Directive 79/409/EEC on th~ conse""rvat_1~m of"'W'i't"d ---
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.• 
E:!!:pl&1l&tor,y Memora.nd'WD 
Article 22 of the Act concerning the conditions of accession 
of the Hellenic Republic and the adjustments to the Treaties 
provides that "the adaptations to the acts listed in Annex II 
to this Act made necessary by accession I!Jha.ll be drawn up in 
conformity with the guidelines set out in that Annex and in 
accordance with the procedure and under the conditions laid 
down in Article 146." 
Council Directive 79/409/EEC of 2 April ,1979 on the conservation 
of wild birds ( 1) is ·listed under Point 2 of Paragraph VIII of 
Annex II to this Act. 
The Annexes to this Directive will have to be supplemented 
by a column indicating in Greek the different species of birds 
concerned. 
The purpose of this Commission proposal is to amend Directive 
· 79/409/EEC. It is presented under Article 146 of the Act of 
Accession for Greece~ 
" The Council is requested to adopt the . attached proposal for a, 
Directive. 
( 1) 0J No L 103, 25 April 1979, P• 1 
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Proposal for a 
COUNCIL DIRECTIVE 
adapting Council Directive 79/409/EEC,on the conservaticn of wild birds 
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 
Having regard to the Act pf Accession of Greece, and in particular 
Article 146 thereof, 
Having regard to th~ proposal from the Commission, 
Whereas the Annexes t6 Council Directive 79/409/EEC1 should b~ adapted 
to take account of the Accession of Greece, 
HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE 
Article 1 
Annexes I, II and III to Directive 79/409/EEC are hereby replaced by 
Annexes I, II and III to this Directive. 
Article 2 
• 
This Directive is addressed to the Member States • 
Done at 
For the Council 
The President 
1 OJ No L 103, 25.4.1979, p. 1. 
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Great northern cl:H:r 
i.l)mm.-r hlom- [i~t.lu.:hcr 
: ~<>CJ.'5 _ ~hcarw:uer. __ 
•i:c<-rri~ diomcJt:~ 
;'.n,xlrc.nl:! !cu.:orrhoa 
--~ubh .. :kr-~pc-~ --· [C..c:lh~~hnabc;"J~rurm· • · 1. · llayopoun--
tau.:bc:~ 2, 'ApTCIJI"}C: 
__ :~"><<' !':''rJru~ l·tm, ;;'""'"'' _· ''".""~~'"'"' :!, ""'"': · . · £· Srorm petr:-! 
S 1 
- .,., -,r:c-J-=+- 4~ Ku.mTolaT:')C: '-a ·h' • 
ror M(lrmsva c ,. cu:mauser ·· -- ..__ -·-· ---·- , a...c .. s pctr<., 
5. Ku,J~G;l.ivcc; ('Hn£1pCJT"IK~ (,?Ulw~T ----·~-
:,.;-,,_-or:~x c.ubo ~in~·n~is 
~~l:"llS ~tcll.:aris 
·:i.:m:.x nycric~rax · 
:-o!:; r:!1loides 
_____ ::_fta_·3_.!rzt;~ 
:n .1l!:.a 
. .:a _pu rpurea 
.,nia nigra 
·mia cicor.ia ~ 
· .. 1Ji~ f~kindlus 
_.t~.;. lcacorodia 
.: nicnpterus ruhcr 
~ 
,"t" o::ulornhi:~nus tiC'wi.:kii 
;::us bc.,.,ic~ii) 
,::u, ,·yp1US 
.•::· .;:!,,Iron> tl.n:iro~tris 
··.:.1 ! . -~~~op~:s 
:!!)"l n~~~3 
y:.:u ;.;•J;.;.cerhala 
-~ 
·sbr\'· 
(kontiilcnrd ra~) 
R.ordrum 
N.uhcjre 
· Torhcjre. 
Silk~~~jr~ 
Solvhcjre 
Purpur~cjre 
. ,. 
Sort srork 
HviJ srorl.: 
~on ibis. 
·· Skcst<,rk 
Flamint;o 
Pibt.-s\~imc 
S;lt\g~vane 
P.li<gls · 
· J~r,,nl~nJst r.1ce) 
Br.::ngas 
H\·idt'>jct am\.. 
H\·iJhmcJcr and 
t.:ornwran 
J.;ontincnrale Rasse) 
Rchrd'ommel 
.. 
~chm:ihet 
Rallcnrcih~r 
6. 
7. 
tl. 
:J, 
10. 
11. 
TpovCiJDL:y«ova 
NlJ)(TOK6,JOKOC: 
i<!JUIITOTCJ Jl(\' I_OC: 
0 (p!.l&t6c; 
'Apy~pOTO'IKVIOC: 
llopr;JUpDT.:J 1 KV 16c; 
CormorJ::t 
(contincma: r:t.:c) 
Bitt.:rn 
Night heron 
·seiJcrlrc:il-.cr- ___ ...:..._12,. -~ 1.1oypoa_£~'?Y6S. 
.• 13... J1c.\apy6:; 
· Squacco heron 
Urdc egret 
Great white heron 
Silberr~i~c-r 
Purpurrciher 
Schwarzstorch 
"''ciSstorch . 
Sichlc-r 
Lofflcr 
Aamingo· 
Zwcrgschw:iri 
Singschwan 
Sl~~g.:ns 
,G~t)r;lunJr:l.>Se) 
!'onncr.g;ms 
'j~, _XoA.K6KOTil 
i . , 
·15. Xou~tOI)O~uTO Purpl~ heron 
- Oil.a ivyKO· 1o. i.J • Blad.: stork 
17. Nav6,(ut<voc; 
• 6 \'<'hi tc !>tork 10. Aypl I(UI(VOc; 
1!J. . 'AanpOIJCTCJI10xt'}VO (rpo 1 Ao.v611<~ cpu.\r'j );!ossy ib~ 
· 2o. 'Acrnpo1Jayou.\6xrtva I Spoonb11l 
21., Baii.T6na,ID C fl · · 
· rc:atcr ammgo 
22. K£1j)OAOU01 . • - -
Bcwick's swan 
. I 
\1C·'hoopcr ~an 
\X'h;rc-!rontcJ g~ 
CCrn·.n!.lnd r:Kc} 
· I B.tm.'dc- &c,o..e 
!-{C>Or~tc 
"''ciSkopf-RuJc:rc.ntc 
\\;~it" ...... Y".J p.>.:harJ 
Whitc.~hc:aJ• • .J dud: . 
,_... 
·----Plo~&<'<>n :mbrin ~rrol.tJ:.l mJ<!;._;;orc :Jw:d:t·:< 
Pufiin .:cr.Jrc ~~~~m...'~l:t:~''"c _ ... t\ ;•1~&~ _p; i ~.<i:o::~v~z~I 
P.:rr<~ t~n1p~:c I U~·'-·dlo c.lt·H.: tt·1np ... :.: ... ~ i 
PO:irc:! .::.1l-bl::.nc I ti.-,·d!o ,:,::.: c.:::.;•.-:.:..-1 Sto:r:1v, ·~~·:~::!' ,"·.~.:;.! :..~~.:r;;i·;.;_:_.·!!;~ I emb!oi.,.,.J . I 
. 1 Gr.t::.! _.,,r.:w>J.n · C:<•: .• :,::::l:;.; , \.. I . I .\.i : .... !. -!) ."!' 
.r .;.-c -.oa::no:m .. lc) I \r.;:-' .• <\,;;!:::t·;u;:;,; 1. 
Huwr \:toil.! T Jr Jhu~o _ I . Ro=;-Jo:::1' 
~,: ... :.:; '·':": .. ;.1! :-..:s·) 
I kron bihorcau 
H.:mn cr.1hiJ:r 
.\:grctt.: g.uzcnc 
Gran.!,· .1:grctte 
Ht:ron rourprc 
Cigosr.c."' r.oirc 
Css<~c bl.:nchc: 
·Ibis (.ll .. ;ndl~ 
Sp.1tulc b!.lncbe 
Aamanr 'rose 
CygnC' Jc Bcwick 
C~·;;ne c;.tuvase 
· Oi.: rieusc 
~r-1"·...- .Jl· (~r~-,~! ... nJ) 
g._~r~!.h.}t.•. :lt >i.f-~~[CC 
CJnarJ n)·o.:ra 
frs,m.msr.: ~.lcte 
b!:.n,hc 
-!'itts~ora 
~t;-lr73 ~:Jffctro 
Ga~zo:tt:l 
Aironc: l•i.1n.::o 
J~l..lf-310r~ 
Aironc: ro~so · 
Cicogn.t nc:ra 
Ckogn:t hi.mca 
Mi0nacraio 
Sp.1tol.a 
Fcnicottcro . 
Cigno minorc: 
Cigno s.·h·arico 
K·~ . .-;.l.: 
Ralrc:i~cr 
~k-ir.c z~:\'C:fr""·~~;-:.· 
i G:-<:!t' ~~ih·crr;.:;g.:-r 
t-
f'ulJ"=rrci.;cr 
Zw3rtc coiwJar 
OoiC\'a:lr 
Zw.trtc ibis 
l.cpcl..lar 
Flamin~o 
Klcir.c: zw;;.a:t 
\j;'iJJ~ zw;:;:m 
O.:J !1imlurJ.-:!~ j K<>~:~.u~s 
(r.1z~.1 ~h {;r,-,;:rlLln .. !:.l , :Grtv.;:J.::,J·c~'~) 
o-·r· .. ;,··.- ··jl'··;.•, '"-•1 •ltt.\oo .... l .. l:)""~ ... ..t •• ~.;.:is)S 
!\1urt'l!.l tahac:lla ·I Wiro<·~~-...-~J 
. {;ohbo nsgginoso \X'iiJ..o:x·-·!:.1 
I' 
~ 
!.1. 1\:rni; Jj"'i•·oru:; 
!-t. :'11ihm mibr:,n:; 
.!5, :\!ill us m:ln;s 
~6. lbJiJJt:lUS :<l~i,;ll:\ 
27, Gyp:.c:tus ~;ub.uus 
:!S. :--=r.:ophwn rcr~-noptcrus 
29. Gyp~ fuh·us 
3tl. At:gypiu~ mon.:!..:hos 
31. Cir..:.lt'tl:~ p!li~"Us 
1.!. Cir~~1s Jt•rof:!~~ .. us 
J3. Cir,-us ~·ar.n1s 
34. Cir .. -us. pyg.1.rgus 
35. :\quil.1. chry\.l~tus ,, 
36. Hier.u.:tus pt>:mJtus 
37. HicrJ~ctu~ fJ.>~iatus 
~ 
38. P.1nJion h.!!ia.utus 
]'1. F.tl.:o ··konorJ.e 
-:t). F .;ko biarmi,-us 
·i I. F.i l .-o p.-r.·gri:11.:s 
~.!. Porphyri~ ;-::>=7h}·rio 
.U. Gms gru\ 
.:.1, TctrJ:'( t.:·.n. ·Otis tctrax) 
·: ~. ( )ti~ t.Hd.a 
~ ''· ! !im.mt< •r.:s himJntopus 
47. k_._·~~nirC•!o>Ul J\0SCtt.3 
.;~~- l~\:r~1::iL:~ '"'·J~~.n.:mus 
• 
·····-·-----,.-------
Dmo.lr. 
Hvcpsc:Y~gc 
Sort glcnt~ 
Red glenrc 
Havorn 
lammcgnb 
Adsdgrib 
Gascgrip 
Munkcgrib · 
Sl.mgcom 
Rorhog 
Bl:i krerhog 
Hc:dehog 
Kongccm 
Dvrergom 
Hogc:om 
Fiskc:om 
Elconoraf.,lk 
Lannc:rfalk 
Vandrdalk 
Sult;~nhonc: 
Trane 
Dv:rrgtr.lppc . 
Stortrappc 
Styhdobc.'1' 
Klydc 
Triel 
---
Dnus.dl 
. w~~rcnbuss:~rd 
Schwarzmibn 
Rotmilan 
Sccadlet 
Bartgcicr 
Schmuttgc:iri' 
Gan&c:gcier 
~fonchsgdc:r 
S.:hlangenadler 
Rohrweihc: 
1-:omwc:ihe 
Wiesenwc:ihc 
Stcinad!c:r 
Zwc:rgaJlcr 
H3bi.:htsadlet 
Fisch.1dler, 
.Eleonorcnf.lll:c: 
i.annc:r 
WanJc:rf.llkc 
rurpurhuhn 
KrJnkh 
Zwcrt,rtrapre 
GroStrappc: 
Stclzcnlaufcr 
Sabd.ch!Ubler 
Trid 
23, r~n~P~Op~OKfva 
24 ;- To i c:m;c; 
25. 'l'ilA I {.6p, c; 
25, Sa,.o:raacT6C: 
2:), r UrtOG:TCC: 
28, 'Aanp6yunac; 
20. 
30, 
:11, 
~2. 
"O;lv10· 
t.:oupcyunac; 
lli1COt.T6C: 
Ka1.o~6KIPKOC: 
33, 00,\T61( I OKOC: 
34, A1 13aSSK 1 1l~o~ 
35, .XI)uaae:T6c; 
35, baupatTSc; 
3?, tn 1 ~ac't6~ 
38, 'ilapa£T6~ 
39, 'l'apOIII:TpfTflc; 
40, Xpuaoyc~aKac; 
41. ncTph,c: 
42, tou.\Tavo .. ou1.65a 
43,. rcpavcc; 
44, XOIJ!olTt.Sa 
45. 'Aypt6yaAoc; 
46, l<oAa~OKav6c;_ 
4?, 'AfloiCha 
46, nerpououMSa 
• 
Fn~)a~h 
Honey buzzard 
_.lll_vl.- t.: 
Kite 
\\'hitc:·~i.Jt·d eagle 
Bear<!c:d vulture 
Egyptian VIJiture 
Griffon \'Uiture 
Bl.2clc \·ulrurc: ~- • 
Shorr·toc..J c:;1glc 
!\br.h harrier 
Hc:'n h.uric:r 
Montagu'& h.uricr 
ColJc:n c:1glc 
Boot~ eagle 
Bonc:lli' s c:.lglc: 
<Xprq·· 
Elc.-onor.2's falcon 
Lannc:r f:akon 
_ _ -·-- Pcrcgri~ ·-
Purple g.lllinule 
Crane:, 
little i>u~tard 
Grlo'.lt bu~urJ 
Bl.ll.:k·o,nng~-d srilt 
A,·o..'t't 
Sto:te curlew 
BonJr~·c apivorc 
l{il 
Milo:n roy:tl 
Pn~:1rguc ll que&:c: 
blan~he 
G)·po1etc: blrbu 
Pc:r.:Mpt~·rc: d'£&>'PI<' 
Vourour f.1uvc: 
VautlJUr moin~ 
Cir.:ai:t.: jean·lc'·bl.tn.: 
Bu\JrJ de:~ ro~:~ux 
8u;.2rJ s.1inr-martin 
BusMJ c:c:nJrc • 
Aigle royal 
Aigle bottc 
Aiglc: Jc Bondli 
B.1lbuzo1rJ r~..:hc:ur 
F01uc:on J'~leonorc: 
F.2ucon l:1nicr 
· F.tu.:on ~krin. 
Poulc liUit.tnc 
'Grue cc:ndrC:c: 
Out.lrJ.: •'31\l'pctii:rc: 
Out.:r,l~· h.1rhuc: 
E.:h.1~'e J-,IJ.n\·he 
,-\ \'O.:CUC 
q:J,.:ni·me criarJ 
l'.lko pc.:d1iJio!o 
~hhio brur.o 
Nihhio rc:o41~ 
. Aquil:l Ji ma:c: 
S.:JcrLa.d:;. 
\X'c\r-'nJid 
....:z.,. .. 
- • RoJc- wouw 
Zcc:.:lrciid 
A\'\'t'>lwin ccgli agndli 
c~pova.:caio 
bmmergi.:r 
Aa~&!cr 
Grif,~ne 
A \'\'oltoio 
Ui.m.:onr 
F.ll.:•> J~ P•t!uJe 
;\lh.lltclla ri:alc: 
,\!l.,.lndlJ minore 
A<Iuila real.: 
Aquilol minore 
Aqui1.1 ,Id Unndli 
F.1ko p•'!.C:atorc: 
fJI.:n Jdl.1 i~-gina 
Lan.trio 
V:tlc gir;r 
Monr.ibgier. 
Slolngenarcr.d · 
Bruin.: kickcnd;ef 
BJ.,uv.·c ki.:!-;cndi,·f 
~r:tu\,·.: ki..:kcndio.:f 
Steen:uo:nJ 
Dwerg3rcnd 
Ha .. ·ibr.-nd 
VisarcnJ 
Elt'onora'$ valk 
Lanncrv:.lk 
. f.,J.:o p..:U~·~rioo- -- . ~--Sk~ht\!~lk 
p,,u,, sult.1no Pu~pcrkoct 
- -·-- ---- --- --- -- - -· 
Gru 
G.tllin.t rrJ.tJiol.l 
Oc .• r.IJ 
C.l\·.;lin~· J'lt.tliol 
:\\'o.;.:tt.l 
(.).:.·hi one: 
... 
"" 
Kr.lJ;wogd 
1-:ki:-..:- tr.1p 
(;rort.· tJ J:' 
1
.. Stdt!.:luar 
Kluut 
Gri .... f 
.. 
• 
--------+ "'"'' 
-19. GbrN:.l pr.ltlili:<>Ll 1\rab\·.alc 
Dc.tts:h 
Br.!~h • .:hwilbe 
50. Ch.tr J~~~:u-; m,>rindlus 
· (FnJmm<.Js morindlus} 
51. Pluvi.alt;; apri-:ari.1 
52. G:ilhn.<so mcJi.1 
53. Tringa gl.m:ol.t 
54. P~ •. 1l.uvrus lobatus 
:;s. L.trus. g.:nci 
5~. Larus adot:inii 
57. Gdo.:hdiJon nilorica 
58. Sterna sanJvkt•nsis 
59. Sterna dougillii 
60. Sterna hirunJo 
- 61. Sterna parJJisaea 
62. Stern.t albifrons 
63. Chdidoni.1s 'iiiget 
64~ Ptcrodcs akhata 
65. Bubo~ubo 
66. Ny~-rea scanJiaC3 
67: · A~ic fhmmeus 
68; AkeJo atthis 
· G-9. Dryo.:orus marrius · 
70. DenJro-."'pus lcucorus 
7L luscinia sve..:ica 
72. Sylvia unJ.na 
;·3. Syh·ia niwria 
romeran~fugl 
Hjejle· 
Treda:kkcr 
Tinksmcd 
OJinshanc 
TynJnxbb.:t m.lgc 
AJouinsm.lge 
Sandterne 
Splittcrn~ 
Dougallsteme 
Fjordtet:nc 
Ha\'tcrne 
Dva:rgteme 
Sortterne 
Spid~halet sanJhone 
Stor hornugle 
Sneugle 
Mosehomugl~ 
ls.fugl 
Sortspxttc 
lh:iJrygg.:t spa:tte 
~iomcllrer,enpfeifcr 
Go!Jregenpfdfer 
Doppdschnepfe 
Bru.:hwasset !a<Jfcr 
Odinshiihnchcn 
Diinnschnabclmowe 
Korallcnmowe 
La.::hsceschwalbe 
Brand~et.'Schwalbe . 
Roser.sceschwalbe 
Flu&sccsd:walbe 
Kiisrt-nseeschwalbc 
Zwergseeschwalbc 
T rauerseeschwalbe 
SpicGflughuhn 
Uhu 
Schnec~Et.llc 
Sumpfohreulc 
EiS\'Ogd 
Schwarzsrecht 
WeiGriickenspecht 
Blaukehlchcn 
Proven.:-6Jngcr Proven-:egr asmiicke 
I l;'lgcsanger Sperbergr'asmiicke 
•• 
49, NcpoxeAi&ovu 
50, Bouvuo~uPIXT~~ 
51, BpoxoilouAI 
52, 't.mf..Ol-JrTe>:aTO'IVO 
53, Aacrn~Tpuyya~ 
54. K.:Jf..t!l-J•l•~hpuyyac; 
55, 1\em-O!JUTf]C: 
56, -Aiyuroyl-qpo;:; 
57. rei\cy i.6.povr.i 
59, Poooy,\,ap.;vo 
60, flDTO!JOYAOpovo 
51, 'ApKT I KO',' .\apovo 
62. Novoy.\apovo 
1;>3, Maupoy.\u,:>uvo 
64, lleptO'Te;:JOKOTO 
65, Mnol:J.:;Joc; 
65, X!DVOyAOUKO 
6?, Bo.\T6!-JJ10Ut;JDC: 
68, 'AN<u6vrJ 
69. ApuDKOAOliTI'JC:' 
I 
70, 1\EUKOVQTI']~ 
?1, ra.\ol;ot-oi!JI'}C: 
72. flOp(jlupOTO I pJ:)QKO~ 
?3, ljlo.\TOTdip0(30KOC:-
?4, KopcriKOTO'onavC;Koc; 
• 
;~~:.u:---- r--~d,::~-
1-P-r_a_o __ n-.:-o-!c------+-G-l .. -r-i:o-!e_3_~;_·o-!-li_c_r--+-P-.-.r-n-ic-·c-· -J-, -n-1.-u-e----]-M-\~~~~~;~:~,~-
Pi\·iere t<,no':::o ~ Monnclpkvicr Dortcrcl Pluvi::r gui~n.ud 
Golden ploYcr Plu~·icr dure 
Gre<at snipe Bec~slne double 
\X'ood-!>andpiper Chevalier sylvain 
Red~neckcd phal;rope Phalarop<!' a bee crroir 
S!ender-billc:d gull Goc.land rait;eur 
Audouin's gti!l ·c~lanJ d'AuJouin 
Gull-billed rem Stcrne hansd 
s~ndwi.::h tern 
Roseate tern 
Common tern . 
Arctic tern 
Little tern 
Black tern 
Pin-raifeJ sandgrouse 
Eagle owl 
Snowy owl 
Short-eared owl 
Bla..:k wooJpe.:ker 
\X'hite-ha..:ked 
woodpe-.:-ker 
Blue-rhroot 
DartforJ warbler 
Barrt"d w;1rblcr 
Corsi,;..~" .1uth.1t..:h 
Stem<!' caugck 
Stcme de Doug.1ll 
Sterrie Pierrc:garin 
Steme. ar-.-rique 
Srernc naine 
Guifette noire 
Ganga ca:a 
J-!ibou grand~duc 
Chouene harfang . 
Hihou bGKhyotc 
.\i-artin p<\:heur 
d'Europe 
Pi.:: noir 
Pie 3 dos blanc 
F .!U\"t"ttc i·p.:rvil:rc 
Sirtcll~ ..:oil><: 
Pivicre dor::lto l Gcudpk.-:er 
Croccolone I Pm·!<,;: i_p 
Pircrpiro bo:;d.crt(cio , B··Y·.ruizcr 
;~::.~~~:::: w"ik ljl ~:;::::;:;~~::>oN 
G.1hhiano cor<.o Auck~;ir:\ rr.<:cuw 
Stem:~ ~mp~ncre 1 l"".;;'h,tern 
Beccapcsci 
Sterna dd Dot:gall 
Stcm:t comune 
. Stana c<.hhlunga 
Fraticello 
Mignanino 
Grandulc 
Gufo n.:.lk 
GufQ dc!ic ncvi 
G<Jfo di palude 
1\bnin p<."SCature 
Picc:hio dor~ohi:uv:o 
Bigi.:~ p:~Jo\ <>flJ 
Vi.,i.Jicf 
\X'itbuikzJ:.~Jhocl 
Sn(.::!2h'Uil 
Vdduil 
{ P(~..;v ~ 1 \Cc "gr.1~ nuJ~ i Gestrl,·p:'-~ J..;r..!~;r~:Js 
Ph\.:hio n~~~:.Jtc.'d'~· .._.._>t~t f :7 ~,._,. ,t.h~ ;~!H;p;>ItL.~\ 
----1-. ----~------·~L- ---~~·--------
--------
-- -T· 
-----
P.&~~slc Otut><.il £nitt>h Fro~' lcolti.1o ~::Jcrlan&s 
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Anser fJh.1lis SxJgk Saargans Bt>an gooSe Oie des moiwms Oca gr.lnaiola Rictg:ms 
' Grcylag goose 2 . . \n~er amer Gr.ig3s Gr.IUg.m$' Oic cenJr~ Oca sdv:uiC3 Grauwc gJns 
1. XopCU?Oxf'lVO. 
'· 
Br.lntJ canadcnsis Kanadag:is Kanadagans tTCIXT6Xr)VO 
Canad.1 g~ lkrnJo:he Ju Can.1da O.:a del Can3da Gnadese gans 
2. 
4. An.;s penelopc Piheand l'fei fcnte · ~. Kava56xf1vo Wigeon Canard sif!lcur Fi~chione Smicnt 
5. An.1s $trq:'<'ra Kn~rand Schnaucreme 4. trp<'PIXTO;JI GadwaU (.anard chipcau C.1n.1pii!ia KrJkcend 
6. An~s crc•x-a Krikand Krickcnre 5. 
tn!o.uap6narl1 a Teal S.m.:dlc ~L.ivcr Alz.wola W'inr_.:rr.tling 
5. .K1ptdp1 (acxpa~t.a) 
7. An.ts rlJryrhyn~us Graand Srockenre '?, flpaO" I VOK ~OAr) 
M.1llard C.marJ coherr GcrmJno re::~le '.l'i!Je l'cr.d 
8. An.1s J~"llta SpiJsand Spid~cnte 8. I:ou:J>.6nan 1 a (l)la>.ica) Pi mail CanJrJ pilct CoJone t'lil~t~..l:"t 
9. Anas quaqucdula Atlingand Kniikente 9. rapa c.\a ( KOX'?KO lp I Vel) G.1rganq S.tn:dle J"erc ~brui~'la Zumert:t!ing 
10. Anas dypeara Skeand Loffdente 10. 
Xou>-.1 o,Jil~; Shovder Canard wuchet Mciaolone S!o~ecnd 
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11. Kuvr)y6nan1a (af3oup.Sou>-.1) 
Pochard il. Ayrhya ferina Taffdand Tafdente Fuligulc milouin ~foriglione TafdeenJ 12. Ta1t<v6nan1a 
2. Ayrhya fuligula Troldand Reihcreute Tuftc..i dud: Fuligule morillon ~1ore:r.1 Kuifeend 
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G:\LUFOR~1ES 
J. L. 1gorus bgopus Grouse Schottisches Red grouse l.1gnphle Jcs saules Pernio: bi.mc:l ~foerassnecuwhoen 
S(nti~...-us c."t Moorschneehuhn 13. XIOVOK010 
di Scozia 
hlbt:micus 
14. BouvCJXIOVDKOTO 
·f. lJg.>pus mutus Fjddrypc Alpenschncehuh_~ 15. ncTf)OHCi)SIKO (apelvc1) Ptarmigan Llgo{X-dc des Alp~-s Panicc bi.:mca :\ipensneeuwhocn 
.-\k.:toris graeca Stenhone Stcinhuhn 16. KOt<K I vOtl f:pS I KO Rock partridge Perdrix b.utavdle Cuturnice Eurotx-se stcenparrijs 
~l. Alc-~-wris rub R(ldhore Rothuhn 17. nf:pOIKO {ne& 1 vc1) RC'd·leggeJ p.lrtridbe Perdrix rouge 1\·rnice wssa Rodo!'patrijs 
P.:rJix perJix .Agcrhone Rcbhuhn 
18. QiOO"IOV6!; PartriJi;e P.:rJri·x grise St.trna P.urijs 
.;, T'h.1si.mus cokhicus F.tsan Fa~an Pheas.mt F .ti,an Je ch.1..se F.1gi.mo f.Jzant 
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). fuli;;~ Jtrl Bli~hone Bl:iShuhn 19. C!la>-.apioa 
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Zll. L\mn,>..:r)ptl'S Enkc:!:bd..b~in Zwcrg~.:hntpfc . 20. Koutpol.lnCK6.Ta 1 v.J 
Jack snipe Re.:.l<>~inc sourd.: Fn1Hino l 8okjc 
mmimq~ 21. Milt:KOTO"iVI Snipe 
21. G.11linlgo g<lllin.lgo Doh!>dtbekbsin Bckassine· 22. Mn EK1hcra · 
Bt;cassinc des marai:. 'Bcccaccino · \~'ltcr~nip 
'2.!. S.:ulopax_ rustrrola Skovmt-ppc \X' alJschncpfe 
Woodcodc. BC:..:a.,~e des bois BC4."C3C02 Houtsnip 
COLU:..IBIFOR~lES 
n. Columf.l.a livia Klirp .. Juc: Fc:hentaube 23. 'Ayp1 om:picrTepo 
Rock do\·e Pigeon bi~ct Pic~•one sdv:ati.;:o R.oc~Juif 
24.- ColumhJ p.1luri1bus RingJue Ringduu~e 24. CIJoaaa \X'ooJ pigeon P~gcon ramier Colombac~io HoutJu~f 
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2 '· C\;;.;1~, o!.>r Knopsvanc 
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~~. :\n~.:r a:l:-ifruns. Bii>g!Js 
28. t1rJn~.l ~t:rr~id:: Knortl'g.)s 
'" ~ .. :;:a :-J!i;·.~ R,,Jhm·c.J.."t a..J 
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~~. '· A,(:.y.1 m.ml.t P.jergand 
.H .. S0:n.~te.::i.:t rnoH; ... \ima l;'Jerfugl 
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)_, Cl.lngula hyemali.s Havlit 
.B. ;\ kb.nina ni~~a Sortand 
H. ;\l.:b:.ittl fusca flojhand 
35. Bu-:e~Jb dangub Hvin••nd 
36. ;\ {eri>-u; sar.ltor 't. T oppet sbl:~;.;~cr 
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.) .. ;\la;,:u> mcrg.tn~er Stor sb.llc.lJ~t 
.1:\. ::.l:),t'\i.1 bl){iJ.\il Hjcrpe 
l ' ~->" . ~ l'trJsres 4..Hl.l!!ol.l) 
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~) 7~ T ~·r~ Jo t.:trix · UrfusJ 
(!.' ruru> tl>trix) 
40. T, a Ju urog.tl!us Tjur 
·i l. :\ 1 ~.:t•>ris h.ub;;ra Berh~·rhan!;,' 
.. ~2. c,.:urnix .:oturnix Vagrd 
·13. ~ ~c!t'Jgris g.tl!op.l \.·o ViiJk.tll.:un 
.t..! fC.I:u\1 Jq~Jri\.-us. V.llhlnk......-
4 5. (-~ l:!i :-:u_!..1 ,h!ort)pt:s C.n\;1hl'tl<'t ro::- vile 
-t;.). t Ltt::r:Jtopus o')~r Jk•gus Srr.mJ,bJc 
·- !';t.·,,..tli-; Jpri(.:u-i~ Hjej!c: ~ '. 
,· .. ; ': ~j-. ~ ... !: .., ·-.q u .. H..l rol.l StranJhjejlc 
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Hikkw.,·hwan 
Ku~l:hn.abdgans 
Bl.'iGgans 
Ringdg;ar.s 
25. 
26. 
. 2?. 
28. 
29. 
Boutl6Kwl<voc; 
Bpoxupo;.~~:;6mva 
1 AonpO>JCTt.lll6)(1')VQ 
·AaKTUAI06)(1']VO 
Pona>..6na1llo 
Mute swan 
Pink·foor.:d f:O<>~e 
\X'hitc:·fronrcd goose 
Brcnt g~c 
30. Map!:l.6i1aTita (yi<ptl;6rtcmtc;~) ReJ-~r~-:.trd pllch,uJ 
tiderente 
Eisente 
Traucrente 
SJmtentc 
S-.hellente 
:-.tmck'iger 
G:ime>iger 
H.1><lhuhn 
Birkhuhn d 
Auc.-rhuhn d 
Fd~enhuhn 
WJ..:hrd 
\X',JJrrurhuhn 
31. naunov1..6;tarrle 
32. Xiov6nnrlie 
33. Mw,r••'mcrr 1 a 
34. B<:.l.auM'maiTI a 
35. Kouii;:Juv6nanta 
35. 1\0fllonpfOTI'JC:: 
::n. XI')VO!lpfOTI']C:: 
38. 'Aypi6KOTa 
39. /\uport£T&tv6c:; 
40. 'Aypt5t<oupKoc; 
41. Bpaxonfp&aKa 
41, 'OpruKI 
43 r6Aoc:; {6aovoc;) 
./. 
NcpaKOTo€J..a 
Nep6KOTa (veponou>..a&a) 
LTP&ICO!,'layoc:, 
8pO)t01TO~J..I 
• 
S~:aup 
F.iJ~r 
L'.mg-tailed duck 
Common sqotcr 
\'eh· et scorer 
Golden-eye 
Rcd-1-rca~r~·J merg.1n~er 
Goos.1ndcr 
HJzcl hen 
nlack grouse 
· -r. '""Upcraillie ~ . 
B:nhary partridge 
Quail 
\X'iiJ turkey 
Wawr r.1il 
~foorhcn 
Oysrercat~·hcr 
1 Go!J~n plu,·cr 
! UL'f· p$>cr 
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_ Cyt;nc mud Cir;no rc.1lc j ~r .. l·hcln•:.cll'1 
Oic ~ hcc cor.;rt , 0.-a "·'!l1f'<:Jo-.c: K:.·•r .. : ri.:!z::,ns 
Oie ricusc 
fuligplt• nuloui:1in 
Eid~·r a duvet 
lbrdJl' de ~1iqud,m 
Macreu>e noire 
G.trrm a l'a:il d'or 
Hark· huppc 
Harl<-' bie\'rc 
Gcli~wr:c Jc~ bois 
DinJon:Din,!..- l>.lU\'.l)o;\' 
R.lk J'cau 
Huirrin pae 
(.),,, lomharJ.:lla 
• 
lllvdh,>cn 
K-.:hc><:n 
r.~:lnri:-.c: p.mijs 
J:v •. md 
GH .. .!pln·:a 
Zd .c.-:-p1c: ... i:.:; 
54. :-.= t:mcniu~ ph.1'-:opu~ · · :c· 
'55. =--:cmcoius .lrquJt.l · 
57. Tring:1 rounus 
5'l. l.m:~ riJil>unJus 
60. br.1s c:mus . .:. 
61. LJ~us fuscus 
63. Larus marinus 
54. Columha ocn.1s 
65. Strcpwpdia Jccao..:too 
66. S:r,·ptopdi.t wrtut 
-:-o. Turdu~ philomclos 
-:'I. T urdtJ~ iliJcus 
hlanJ..k t)k 
Bru.,l:IJI'.C 
Stt>r l.l}r~~m·rrc 
.Jill~ I.. c.:-~~rieppc 
. t~llc r~~"X>''C 
S:to( n-y-;~;'0\•c 
·. S~>rtki;':c · 
.· 
·.Hndld:r.: 
H;t:ttcm.ige-
· St<;rrnm.isc 
Sansdrc:<,.~ 
\'indro,;.:-1 
~.unpt1.iuf.:r 
l'f<·Mhn~:pfc 
Pfuhb.:hnepfe 
Rq:cnhr .t<hvogd 
Crof-.:r Br.1chvogd 
Dunk !er \X' <l~.!.Crl:iuicr 
Griin>..:hen!;el -
\ 
l...1.:hmowe 
Srurmmihve 
Hcringsmowe 
Silberm\iwe 
~fantdmowe 
Hohltaube 
T urkcnraube 
Turtcltaube 
fc!Jlcr..:he 
\'C.t ... huiJ.:rJros>el 
SingJro>~d 
Ro:Jw,~l 
•• 
nAPAPTH:~A II /2 
4.~ 'ApyuporrouAt 
If'( l<aATJIJOVa 
50 XovrpbcrKa.\ f opa 
[ 1 \ji£UT0tJOXI'JT~t; 
51 '0x80ToGp>.: 
5 i • AKTOTOUPAI 
54- l:ty}..fyoupot; 
E~ Toup.\fca 
5 ~ Maup~puyyat; 
5 l KOKKIVOOKfATJt; 
5 <j npacr t vocKfATJt; 
5i KacrTovoKE~aA6yAapot; 
6() 8ueAA.6y)..opot; 
Of MEAav6y)..CJi)ot; 
S-2,. 'AcrTJIJ6yAapOt; 
63 rlyovr5y>..apo~ 
64-
6.$' 
6C, 
6~ 
of 
bt< 
?f) 
?l 
?~ 
I 
lllocrooryepfcrTe:po 
li">K::tOXTOI:ipa 
Tpuy6v1 
L IT.ap~Bpa 
Kfuoucrac; 
Ke&p6To1x~a 
TcrfxAo 
KoKK I vfucr I XAa 
fepaKfuOIXAa 
-' 
J:nglah 
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Knot BC:..:.h\<".lU mauhi:-:he Pio,· .m.:llo ln:1~iorc.: KJnc ,,-:,tr.lnjlop.:r 
Ru if d' Reeve C] 
Bl..ick~tailcJ g<k.lwit 
Bar-1ailcd godwit 
\X'himbrd 
Curlew 
Spotted rcd~hank 
Rcd~ha~1k 
Green~hank 
B!.lck-hcadcd gull 
Common gull 
I.e,\cr bl.t.:k·ha..:kcJ 
guil 
Herring gufl . 
GrcJter bla.:k-backeJ 
gull 
Sto.:k dOV$ . 
Collared turtle do\;e 
Turtle dove 
Skybrk 
Bi.1..:kbird 
Field fare 
Song-thrush 
R.:dwing 
P •. ugc a queue noir 
Courlis corlicu 
Cour!is cend~c 
Chc\'alicr arlcquiir 
Chevalier r,amb<·ttc 
Che\·alicr ahoycur 
~lou.:tte rieusc 
G<XbnJ ccnJre 
God.mJ bri.m 
. Gocland argcntc 
Goc!:md m:uin 
Pigeon columhicn 
Tourtcrcllc turi.JUC 
Aluucnc d,> champ~ 
\ 1.-rlc 1\01( 
GriH· !itorw: 
Grih• Jr.1inc 
Comb;~ttcmc 
Pmim.1 r.:alc 
Pmima m!nore 
Chiurlo pi~·..:o!o 
Chiur1o 
T m.mu moro 
P,·m·~ola 
Pant::na 
Gahbi.wo 1.1ff~rano 
Gahhi.1no n:.1l~ 
Co!umbdiJ 
T< .-ror.l J.:.l colbr.: 
unl·nt:dc 
\X'ulp 
Turduut 
C n ,,·n p.ootru it<:r 
Klun<: m.wrdm.:cuw 
Zilvam<'<:liW 
~l.wtdmc:c\lw 
HnknJuif 
Turh~ tortd 
TondJuif 
Kc.,p'-·r,._ i(.·k 
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26. 
27. 
.:8. 
29· 
30. 
31. 
32. 
33· 
34· 
35· 
36. 
:n. 
38. 
Cynus olor 
.Anser brachyrhynchus 
J.nser albifl'ons 
:Sranta. berniola. 
NettS. rufina. 
-
.A;ythya. marila 
Somateria mollissima 
Cl 'Ulgula hyemalis 
J.!elanitta. nigra 
Melani tta t'Uaca 
Buccephala clangula 
lolergus aerrator 
Nergus merganser 
:Bonasia bonasia (Tetrastes 
bonas!ia.) 
'l'"trao tetrix {Lyru.rua tetrix) 
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39· 
40. 
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4.2. Coturnix coturnix 
.oleagris gallopavo 4·3 'M 
4Lf. 
4) 
Ra.llus aquaticus 
Gallinula cbloropus 
4~ Ha 
4 =t p 
41 p 
ematopus ostralegus 
luvialis apriearia 
luvialis aquatarola 
a~.ellus vanellus 
alidris canutllB 
£t.~ V 
50 c 
51 p hilo~achus puen~ 
imosa limosa 5[( L 
5J L 
5L{~ ll 
imosa lapponioa 
umeniuc phacopus 
'u:nenius arquaia t,;"'5 ~ 
5b T rings. erythropus 
5 '1• · Trinc;a tetanus 
5 7f Tringa nel>ularia. 
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La.rus ridibu.ndus + 
. 
La.rua can us i'j -!· 
Lal""olS :t'uscus + 
La.rus IU~genta.tus + 
La.:rU.s ma.rinus + 
ColUIIlba oena.s 
.. 
Streptopelia. decaootoa + 
Streptopelia turtur 
.Alau.da arvensis 
Turdus merula 
'l'u.rdus pilaris 
'l'urdus phiiomelos 
Turdus iliacus 
:.'-.:.ro.us viscivcrus 
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+ -. Med1emsstater1 ~om i overensstemmelse med· artikel 7 1 , atl~.3, kan give· tilladelse til 
jagt pa de anfprte a.rter. 
+ .. }(i tgliedstaa:ten, die nach Artikel 7 Absatz 3 d:i.e Bajagung: der aufge:f'tihrten Art en . 
zulassen konnen. 
+ .. t(,:J:lTr] IJf." .. l noU. uUVu'ITQ I vci bll TPC~OIJV I cr.jpqltliiO }lE: T.S n,JGpo ?. nopciypaQOt; 3 TO 
K:.:vfiy I 'T6v e;.i { CJ,l H~l.- Q .o.J l.~pCiJVTO I • 
+ ~ J,:ember States which under Article 7 (3) may authoriz.e hunting of the species listed. 
+ • Et ate mo,'f<bres pouvant autoriser, conforiaement a· 1 r c:.rtiole 7 paragraphs 3~ la ohasse 
den especcs !inumoreo.s. 
+ ~ Zt~ti membri cce possono autorizzaro 1 oonform~ante all' articolc ·7, paraarafo 31 
la oaccia delle speoio elencate. 
+ • Lid-Statcn d.io overeenkomstig artikol 7, lid 31 toel)temm:i.t;g mogen geven tot het jar;en 
op.de genoc~de soorteno 
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5. Pc1J1x pc:rJ1x I .\;:t"r!-ll':l<." I Rd'huhn .. 
6. P'- J'i·'·'•us o.:olchicus 
- C< ~u:::b.1 p.•!um!•us 
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English Fran~• luliano Seokr!and• 
· Canard coh·crt Gcrmano rc:.llc: Uildc ~d Mallard 
Red groUsC 
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Red-lcJ;gcd partridge Pcrdrix rouge Pc-mke rossa RoJc: parrijs 
Barbary rarrridge l'crdrix Jc B.arl-.ane Pc:micc di S:udt·gna Barb.tnj~ patrijs 
P.artri<ge . Pcrdrix gri~ Srama Patrijs 
Pheasant fais:m Jc cl:.i~~ Fa~;i:lno Fazant 
. 
\'(' nnd pi gl"'n Pi~l"<ln r.lnt!t: ColnmbJ.:do Hourduif i 
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8. Ar.~c.-r anser 
9. :\r:.H ft·ndnp:: 
10. :\ n ts .cre..:ca 
11. :\:'!3' a,·uu 
• l :\~ th:•.l f·:rina. 
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.\' ::,~-~ ~:Jli~_::J_a 
~ ·;_ ~~--::~~~~--;:J- ,;J,,ffi,,:rn:-1· 
1 'l. l.~~t=.' ·;tu, rnut'JS 
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